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ABSTRAK 
 
Mulyadi.Q.100080503.Peran Dana BOS Dalam Meningkatkan Kualitas 
Pembelajaran (Studi Kasus di SMP Negeri 4 Karanganom-
Klaten).Thesis.Program Studi: Magister Manajemen Pendidikan.Program 
Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Karakteristik penggunaan 
dana BOS SMP Negeri 4 Karanganom; 2) Karakteristik kebijakan-kebijakan yang 
diambil kepala sekolah dalam mengelola dana BOS. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 
obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara 
triangulasi, teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 
teknik pengumpulan data  dan sumber data yang telah ada. Teknik ini  merupakan 
teknik mengumpulkan data yang berbeda-beda (observasi, wawancara dan 
dokumentasi) untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, analisis data 
bersifat induktif/kualitatif yang dimulai dari pengumpulan data, display data, 
reduksi data samapi pada kesimpulan, dan hasil penelitian lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi. 
Hasil penelitian ini antara lain : 1) Dana BOS merupakan satu-satunya 
sumber dana untuk biaya operasional kegiatan sekolah. Penggunaan dana BOS di 
SMP Negeri 4 Karanganom sudah sesuai dengan buku pedoman BOS yang terdiri 
dari 13 poin. 2) Ada tiga program kepala sekolah yang berkaitan dengan 
penggunaan dana BOS yaitu peningkatan akademik, pengingkatan non-akademis 
dan kerja sama dengan masyarakat sekitar sekolah.  Untuk meningkatkan program 
akademik, sekolah menganggarkan 63,6 % dari dana BOS yang ada. Dana 
terbesar adalah untuk perbaikan kualitas proses belajar mengajar.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dana BOS berperan besar dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di SMP Negeri 4 Karanganom-
Klaten. Hal ini disebabkan dana BOS merupakan satu-satunya sumber dana 
operasional kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 4 Karanganom-Klaten. 
 
 
Kata kunci : Dana BOS, Kualitas Pembelajaran, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Mulyadi.Q. 100080503. The Role of Dana BOS in Improving Learning 
Quality (A Case Study in SMP N 4 Karanganom-Klaten). Thesis. The 
Magister Management of education Program Study. Post Graduate Program 
of Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. 
 
The aim of this research is to find: 1) The characteristics of using Dana Bos 
in SMP 4 Karanganom Klaten; 2) The characteristics of policies were made by the 
headmaster in managing Dana Bos. 
This research is a qualitative research, a research based on the post 
positivism philosophy which is used for researching of nature object condition (as 
the contra of experiments) where the researcher is the key instrument. The 
techniques of collecting data was done triangulated, collecting data by joining 
some techniques of collecting data and the sources of the data has been already 
existed. The technique collects data in vary ways (observation, interview and 
documenting) for getting data from the same source, the data analysis 
inductively/qualitatively start from data collecting, data display, data reduction to 
the conclusion. The result of this research focuses on the meaning rather than 
generalizations.  
The results of this research are: 1) the fund of BOS is the only source of 
fund for operational fee of school activities the using of BOS in SMP N 4 
Karanganom is based on BOS manual in which consist of 13 points. 2) There are 
three programs of headmaster do which relate to the using of BOS : academic 
improvement, non-academic improvement, and cooperating whit society. To 
improve academic program the school has estimated 63,2 percent from the 
available BOS. The largest amount is allocated to the teaching-process correction.  
The research shows that Dana BOS has the important contribution in 
improving the quality of learning especially in SMP Negeri 4 Karanganom 
Klaten. Dana BOS is the only and the main source of operational budgeting of 
teaching and learning in SMP Negeri 4 Karanganom Klaten.  
 
Key words: The Fund Of BOS, Learning Quality, Studying Achievement    
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